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4月30日（金）水戸短期大学附属高等学校
5月7日（金）筑波大学附属高等学技
5月13日（木）著震学園高等学校
5月14日（金）山梨学院大学附属高等学校
5月17日（月）樟園・ソウル科学高校
6月7日（月）福島成眠高等学校
6月8日（火）山形県米沢中央高等学校
6月11日〈金）群馬県立富岡高等学校
7月2日〈金）群馬県立高崎高等学按
7月13日〈火）東京都立戸山高等学按
7月26日（月）福島県立会湾高等学按PTA
7月30日（金）埼玉県立熊谷高等学桟PTA
9月22日〈水） Melbourne大学助教授
9月30日（木）福島県立双葉高等学桟PTA
10月5日（火）太阪府立阪商高等学枝
10月7目（木）筑波末学附属桓戸高等学校
10月13目（水）茨城県立目立第一高等学校
10月18目〈月）u伽 Thani~血hat太学副学長
10月21日（木）千葉県立船栂高等学枝PTA
10月22日〈金）新渇県清心女子高等学校
10月27日〈水）群馬県明和県央高等学校
11月2日〈火）茨城県立牛久栄進高等学校
11月9日〈火）山形県立米沢興鰻館高等学棋
11月9目〈火）群鳳県立伊’崎京高等学校
11月12日（金）茨城県立録岡高等学校
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4月22目｛木）放送太学において開催され．筑法文学が平成16年度理事館候補館として選出された．また．日
本原子力研究所．筑波技術短期大学．国立女性教育会館のオブザーパー．加が承認された．
傭51回国立夫単図書館也会総会
7月1目｛木）大医大学において開催され．平成16年度事業計画（寮｝及び予算（寡）についての承毘の他．文
部科学省所管事項鴎明．ワークショップ等が行われた．
国立大学図書館協会理事会｛平成18年鹿第3固｝
10月22日｛金）京都大学において．各曇員会等の報告や．第盟国国立大学図書館協会総舎の運営と日程等
について協目障が行われた．
第38圃聞東地区国立大学附属国書館鴎員研修会
11月4目｛木）－5目｛金）の2目聞にわたり．群属文学において「法人化後の図書館の醸題』というテーマで研
修舎が開催された．
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第37回関東地区国立文学附属図書館事務（部・標）長会躍
11月12日（金）干葉大学において．学肉研究情報発信機能の強化，学術情報基盤（電子ジャーナル等）の整
備に係る経費の確保等について，意見交換が行われた。
算17回目立大学図書館協会シンポジウム
12月7日（火）～8日（水）の2日間にわたり，東京学芸大学において「法人化後の太学改革と大学図書館の在り
方」というテー マでシンポジウムが開催された。
学内会議
平成16年度第1回附属図書館軍曹聾員会（5月）
附属図書館管理運営組織について，図書館関係諸規則について，平成16年度基本的役割．重点施策，故善
目標等について審議が行われた。
平成16年度第2回附属図書館運営委員会（6月｝
平成16年度附属図書館予算案について．平成16年度図書館資料購入計画案について，太学改革・改善推進
経費の要求について等の審識が行われた。
平成16年度第3回附凪図書館運営要員会（9月）
平成17年度雑誌購入について，平成17年度電子的資料購入について，筑波大学における電子的資料等の整
備の推進について審議が行われた。
平成16年度第4回附属図書館連曹養員会（10月）
平成17年度購入電子的資料について，電子的資料に要する経費の共通化について，図書館関係細則につい
て審議が行われた。
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